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En marxa la 4a edició del programa TicLaude
14.01.2015  Formació i inserció laboral   -   El programa va dirigit a tots els
estudiant del campus UAB i ofereix un curs de 170h de formació gratuïta en
emprenedoria. Les inscipcions restaran obertes fins el pròxim 30 de gener.
La Facultat de Ciències de la Comunicació ha posat en marxa la quarta edició de
TicLaude, una iniciativa adreçada a tots aquells estudiants de la UAB interessats a
formar-se en un projecte d’emprenedoria. La procedència dels alumnes inscrits
s’estén a tots els alumnes i ex alumnes de la UAB, de totes les facultats i de tot tipus
de graus i formació que hagin rebut, o estiguin rebent.
El programa ofereix una formació gratuïta, de 170 hores, basada en una recerca en
constant desenvolupament i creixement. 
Durant les primeres 3 edicions s’han presentat un total de 84 alumnes i 53 projectes,
dels quals s’han format 7 empreses. A les últimes dues edicions, els dos projectes
guanyadors han obtingut, a més a més, el premi del Parc de Recerca UAB que consisteix en la cessió d’un espai
d'incubació a l’edifici Eureka.
Animeu-vos a participar! Les places són limitades i la inscripció restarà oberta fins el proper 30 de gener. 
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